Foreningen for Kirkegårdskultur by (ingen forfatter), NN
Foreningens formål
Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at
kirkegårdens æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige
værdier bevares og udvikles således, at kirkegårdene frem-
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Aktiviteter
Foreningens formål søges bl.a. opnået ved:
• Udgivelse af årsskriftet Kirkegårdskultur, der sendes til
alle medlemmer. 
• Udgivelse af pjecer og andre publikationer, der omhandler
kirkegårdens forhold.
• Afholdelse af foredrag og temadage samt ekskursioner i
hele landet. 
Endvidere arbejder foreningen over for myndighederne for
en formålstjenlig planlægning og lovgivning vedrørende kir-
kegårdsområdet og kirkernes omgivelser, samt for over for
almenheden at skabe interesse og forståelse herfor, da kirke-
gårdene er en vigtig del af vores kulturarv.
I samfundet sker der hele tiden en udvikling, der påvirker
gravskikke og kirkegårdenes udseende. Foreningen for Kir-
kegårdskultur arbejder for at påvise og fastholde de kulturhi-
storiske værdier på kirkegårdene, således at disse ikke ud-
sættes for voldsomme og modeprægede omlægninger, og for
at de nødvendige ændringer indpasses i en værdig sammen-
hæng.
Foreningens årsmøde er et to-dages arrangement med fore-
drag og ekskursioner. Man tilstræber, at årsmøderne geogra-
fisk bliver placeret forskellige steder i landet. 
2007 - 2008
Den 28. - 29. maj 2007 afholdt Foreningen årsmøde i Skagen.
Det blev et vellykket årsmøde med god deltagelse. I august
arrangerede foreningen en tur til den store tyske haveudstil-
ling, hvor der også  er en afdeling for kirkegårdsanlæg, med
gravminder og beplantning. En planlagt konference om kre-
mering måtte derimod aflyses pga. manglende tilmeldinger.
Emnet finder bestyrelsen dog så vigtigt, at vi vil forsøge igen
med en konference i foråret 2009. 
Årsmødet 2008 afholdes den 26. - 27. maj, og  det finder sted i
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Hjemmeside
Fra årsskiftet får Foreningen for Kirkegårdskultur en hjem-
meside. Den vil forhåbentlig være til gavn for foreningens
medlemmer. Se fra det nye år: www. kirkegaardskultur.dk
Kontingent
Kontigent for  enkeltmedlemmer udgør kr. 200,- pr. år.
Medlemmer får tilsendt foreningens årsskrift og rabat ved
deltagelse i årsmødet.
Yderligere oplysninger og indmeldelse
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henven-
delse til foreningens kasserer eller formand. Indmeldelse kan
ske ved henvendelse til foreningens kasserer.
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Forside på www.kirkegaardskultur.dk
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